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3sammen med fakultetet i september til 
Religionernes Dag med fokus på temaet 
Det guddommelige. Videnskabelige med-
arbejdere ved fakultetet stod for dagens 
foredrag. Det samme var tilfældet, da der 
med økonomisk støtte fra Præsidiet for 
Reformationsjubilæet 2017 over to dage 
ligeledes i september blev holdt kursus 
for gymnasielærere og undervisere på 
læreruddannelsen om Reformationen 500 
år. Dette kursus gentages i marts. 
Ved Københavns Universitets Alum-
nernes Dag i oktober blev forfatteren 
Søren Ulrik Thomsen – efter forslag fra 
Akademisk Råd ved Det Teologiske Fa-
kultet – udnævnt til universitetets æresa-
lumne 2016. Søren Ulrik Thomsen tak-
kede for udnævnelsen med en tale, der 
bl.a. kredsede om overlap og skillelinjer 
mellem forskerens og digterens erken-
delsesinteresser og tilgange til at skrive 
tekster. I talen, som kan læses på alumni.
ku.dk, træder Thomsen ikke alene frem 
som litterær profil med sans for eksisten-
tielle grundspørgsmål, men også som 
en fornem ambassadør for universitetet 
netop ved sin interesse for grænsefeltet 
mellem kunst og videnskab. Det er ikke 
for sent også på dette sted at sige tillykke 
til Søren Ulrik Thomsen. 
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Siden sidst har Dan-
mark fået en „frem-
tidsminister“. Den 
eti kette satte ud-
dannelses- og forsk-
ningsminister Søren 
Pind på sig selv ef-
ter udnævnelsen i 
november. At ikke 
alle aspekter af den uddannelses- og 
forskningspolitik, som regeringsgrundla-
get tegner, ligefrem synes at pege fremad, 
skal ikke skygge for, at ministeren med 
sin selvbetegnelse signalerer respekt og 
ydmyghed over for det område, han for-
valter. Der er efter de senere års stærkt 
skærpede og meget detaljerede krav om 
uddannelseseffektivisering og om en-
tydigt „match“ mellem uddannelser og 
arbejdsmarked behov for ro til at pleje 
universitetsuddannelsernes akademiske 
kerne. Det er trods alt deraf det udsprin-
ger, som skal bære ind i fremtiden. 
Det Teologiske Fakultet prioriterer det 
højt at have en bred og omfattende kon-
takt med omverdenen. Forskningsformid-
lingen spiller her en stor rolle. Det har i 
efterårets løb manifesteret sig i en række 
velbesøgte arrangementer. Eksempel-
vis inviterede Religionslærerforeningen 
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4I efterårets løb har to ph.d.’er modta-
get deres grad. Det Teologiske Fakultet 
ønsker Trine Amalie Fog Christiansen, 
hvis afhandling har titlen God, so to 
speak, og Christian Hjortkjær, der gav 
sin afhandling titlen Utilstrækkeligt ene-
stående. En kierkegaardsk diagnose af 
diagnosesamfundet, hjerteligt tillykke. 
Københavns Universitet fordoblede an-
tallet af ph.d.-studerende i årene under 
globaliseringsaftalen. Det kunne ikke ske 
uden øget samarbejde med virksomheder 
og institutioner uden for universitetet om 
ph.d.-projekter og heller ikke uden øget 
opmærksomhed over for ph.d.’ernes kar-
riereveje. Lektor Carsten Pallesen, der 
har været ph.d.-skoleleder ved fakultetet 
siden 1. januar 2014, beskriver i sit bi-
drag, hvordan dette eksterne samarbejde 
og beskæftigelsessituationen på ph.d.-
området, der er et vækstlag i de akade-
miske studier, ser ud fra Det Teologiske 
Fakultets perspektiv. 
Markeringen af reformationens 500 års 
historie udgør en rød tråd gennem akti-
viteterne på uddannelses-, forsknings- og 
formidlingsfeltet i 2017. En række vi-
denskabelige udgivelser er på vej i denne 
anledning. Forskningsprojektet Reforma-
tionen i dansk kirke og kultur I-III afslut-
tes med udsendelsen af de tre planlagte 
bind, redigeret af lektor Carsten Bach-
Nielsen, Aarhus Universitet, og professor 
Niels Henrik Gregersen. Også det nye 
forskningsprojekt Protestant Legacies in 
Nordic Law: Uses of the Past in the Con-
struction of Secularity of Law, som finan-
sieret af en bevilling fra det europæiske 
forskningssamarbejde HERA (Humani-
ties in the European Research Area) for 
nylig er sat i gang under professor Lisbet 
Christoffersens ledelse, behandler aspek-
ter af reformationens virkningshistorie. 
Fra februar til maj indbyder fakultetet til 
en åben forelæsningsrække, tilrettelagt 
af lektor Anders Holm, med overskriften 
Skal den lutherske reformation virkelig 
fortsættes? Forelæsningerne finder sted 
mandage kl. 15.15-17.00. Professor mso 
Anna Vind sætter i sin artikel nedenfor 
jubilæet ind i særligt den universitets-
historiske kontekst, som også vil danne 
rammen for Københavns Universitets 
fejring af jubilæet torsdag den 5. oktober 
2017 om eftermiddagen. 
Siden sidst er der truffet beslutning 
om, hvem der skal efterfølge Ralf Hem-
mingsen som rektor for Københavns Uni-
versitet, når hans ansættelse udløber med 
udgangen af februar 2017. Ralf Hem-
mingsens indsats som rektor har været 
enestående. Det Teologiske Fakultet har 
haft et fortrinligt samarbejde med Hem-
mingsen og skylder ham stor tak. Besty-
relsen for universitetet har ansat Henrik 
C. Wegener, der har sin faglige baggrund 
i mikrobiologien og senest har beklædt 
stillingen som prorektor ved DTU, som 
rektor fra den 1. marts 2017. Det Teolo-
giske Fakultet ser frem til at byde Henrik 
Wegener velkommen til universitetet og 
til fakultetet. 
Foråret 2017 indebærer endnu en af-
sked. Professor Mogens Müller fratræder 
sin stilling ligeledes ved udgangen af fe-
bruar 2017 for at gå på pension efter næ-
sten 35 års ansættelse. Mogens Müller er 
en myreflittig, højt dannet og bredt orien-
teret forsker og underviser, der gennem 
årene med både skarphed og venlighed 
har varetaget en lang række tillidshverv 
på universitetet og fakultetet. Dette num-
mer af TEOL-information bliver således 
det sidste, der redigeres af ham. Fakulte-
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5tet siger tak og farvel til Mogens Müller 
ved et arrangement fredag den 24. marts 
2017 kl. 13.15. Da holder han i fakulte-
tets store auditorium afskedsforelæsning 
om Evangelierne, bibelsk genskrivning 
og sola scriptura. Alle er velkomne.
Når disse linjer læses, er fakultetet 
flyttet til sine nye bygninger på Kø ben-
havns Universitets Søndre Cam pus. Som 
det sidste flyttes bib lio teket. Af hensyn 
til afviklingen af vintereksamen sker det 
ikke før begyndelsen af februar. Alle an-
dre aktiviteter relateret til undervisning, 
forskning og administration samt rækken 
af faglige og formidlende arrangemen-
ter finder fra første dag i forårssemeste-
ret 2017 sted på adressen Karen Blixens 
Plads 16, 2300 København S. Det Teolo-
giske Fakultet ser meget frem til de mu-
ligheder, som de nye rammer tilbyder. 
Også naboskabet med kolleger og stu-
derende fra jura og humaniora venter vi 
os meget af. Men vi forestiller os ikke, 
at det kan eller skal erstatte fællesskabet 
med universitetet i dets bredde i øvrigt.
Fotografiet på forsiden er taget ud ad 
et vindue i Købmagergade 44. Den Kon-
gelige Livgarde trækker op – og må, som 
det ofte er sket i de senere år, hvor ud-
skiftningen af butikker og cafeer har væ-
ret hastig, klemme sig uden om en byg-
gecontainer. Det har været en kærkom-
men afbrydelse af arbejdet på læsesale, 
i undervisningslokaler og på kontorer, 
hver gang garden har passeret fakultetet 
med piber og trommer. Livgarden følger 
ikke med til Søndre Campus. Og også 
på andre måder vil det kunne mærkes, at 
flytningen er et farvel til livet i Indre By. 
 Men også byer forandrer sig. Med flyt-
ningen af Det Juridiske og Det Teologi-
ske Fakultet til Søndre Campus i Øresta-
den er de sidste brikker faldet på plads 
i den „campusplan“, som Københavns 
Universitet fastlagde for godt ti år siden. 
Den lægger op til, at universitetet kan 
være del af byen på nye måder. Søndre 
Campus, der bliver hjemsted for næsten 
15.000 studerende, indvies i marts 2017. 
Derefter kommer vi til at ruste os med 
tålmodighed halvandet års tid endnu, 
indtil også det store universitetstorv kan 
tages i brug, som skal binde bygningerne 
på campusområdet sammen og åbne om-
rådet udadtil. Etableringen af torvet er 
muliggjort af en donation fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal. 
Velkommen til forårssemesteret 2017. 
Kalenderen bagest i hæftet rummer en 
oversigt over de faglige og formidlende 
arrangementer, der foreløbig er planlagt 
frem til sommeren 2017. Ændringer kan 
forekomme, og flere begivenheder vil 
komme til. Hold venligst øje med arran-
gementskalenderen på www.teol.ku.dk 
eller følg via facebook med i, hvad Det 
Teologiske Fakultet inviterer til. Vi glæ-
der os til at få besøg!
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